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Kepada : Para Dosen Tebp Fakultas Ekonomi Universltas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai pcnquji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap T4.2019/2020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
l.Arsib,
$UBAT PEHlt-rgASAt{
l,l,omor : SI/\aZ|VIII2O20IEE UBJ
Tenbng
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEHE$rER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKO]TOMI UNIVE RSITAS BHAHYANGKARA JAKARTA RAYA
: Sehubungan dengan penugpsan dosen sebaEai penguji tugas akhir Skripsil
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi UbharE Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluaftan surai tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05llX1995nfBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univercitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086A/llll2019lUBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian daridan Pengangkatan dahm
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhate Jaya Nomor:
$Kep/074A/11i2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akailemik $emeEter Ganiil dan Genap TA. 2O1gl20Z0 serta
Panerimaan Mahasiswa Baru TA. 20201202'l
UnlveBitas Bhayangkaa Jakatta Raya
Fakultas Ekonoml
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DAFTAR NATIA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDT MANA'EUEN
SEMESTER GENAP T.A 2019':IO2O
JUDUL PENGUJI
JADWA
NO NATA NPii KONSENTRASI
1 D6iri Andini 201610325131 SDM
(etua Bintang Narpati, S.E., M.M umat, 24 luli 2020
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2 Nabila Puteri Sals$ila 201610325273 SDM
PengEruh Stres KBria dan Kepuasan Keria Tethadap Tumov€r |trtenlion
lgryarran di Rumh Sakit Tamn Harapan Baru, Bekasi Jawa Barat
vEgota I lohana Sianipar H, SH, MBA
qnssota 2 :ri Bukhari, S.E., M.T
3 widiantari Pangsstt 20161032fi44 SDM
Analisis PengEruh Stres lGria dan Budaye Koria ToftadaP lGpuasan Kerja
Karyau6n PT Pharmasolindo Cabang Jakarie poriod€ 201&2019
Gtua ,intang Narpati, S.E., M.M luma! 24 luli 2020
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